eredeti operette 3 felvonásban - Szigligeti Ede vigjátéka után irta Vidor Pál - zenéjét szerzette Erkel Elek by unknown
Stoll Károly. j Hancsik, kassai biró — — Tiszay Dezső.
Borcsaiüé. j Simon atya — — — Hevesi Gábor.
T. Eilinger Ilona, j Öreg Venczel, cseh király — — Némethi József.
Sugár Aranka. - j  Udvari bolond — — — Krémer Jenő.
Loesarekné G. I Jatoó, ) tánozosok “  ~  Nagy Jóska.
Andorffi Péter. Hanka,) csefl lanMOSOK _  .  Tihanyi Kati.
Ferenczi József. Tamás, Pető szolgája — — Takács József.
Udvari kíséret, apródok, heroldok, testőrök, cselédség, tánczosok. Tört.: Ágnes királyné nyaralójában, a X IV . század l :ső felében.
Venczel, László néven — magyar király — 
Ágnes, özvegy királyné - —
Brebir Pető, bujdosó — —
Jusztin. ) , . , i — —
Deodata, ) UdTOn h° lgyek -
Rosenberg, udvarmester — —
Horecz, a király tanácsosa
A második felvonás végén előforduló „Cseh tánczol4- le jtik: T ihany i K a ticza  és Nagy József
H e lyá ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X I—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Ü 0 P  Esti pénzté.rnyitás 6 érakor.
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Eredeti operette 3 felvonásban.Szigligeti Ede vígjáteka után írta: Vidor Pál.Zenéjét szerzetle: Erkel Elek.
Erkel Elek operettóje.
I I .  K is  bé rle t 9. szám.
Páratlan. 
November bő 4 -én ,
DEBRE CZENI VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idénybérlet 29. szám.
Páratlan^
Szombaton 1SS3.
